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Abstract 
Jounal of Jinwu issued first on January of 1929 and stopped in September of 
1930, including 12 issues in one volume. It was edited by Shao Xunmei and Zhang 
kebiao. Because of ambiguous status of Shao Xunmei, so far, Jounal of Jinwu didn’t 
arouse researchers’ interest for a long time. Even it was mentioned occasionally, the 
evaluation was beyond fair. The paper attempts to reveal the original visage of Jounal 
of Jinwu by perusing entirely as a supplement to the research of Shao Xunmei. 
The relationship between Jounal of Jinwu and Shao Xunmei’s practice in 
aesthetism is displayed from the following three aspects: individual analysis, text 
analysis and society analysis. In charter one “individual analysis”, the author focus on 
the influence of personal experience and taste on Jounal of Jinwu and the character of 
“personalization”. In charter two “text analysis”, based on the former charter, the 
author divides the text of Jounal of Jinwu into three parts: （1） poems,（2）novels,
（3）criticism, introduction and essay. Analyzing the artistic style of some key writers 
and works through the implementation of narratology and communication theory, we 
can track the trail of changes of Jounal of Jinwu. In charter three “society analysis”, 
the paper studies the change of the feature and the real reason for its suspension from 
the view of modernity with the economic, political and historical background. 
According to the analysis on the Jounal of Jinwu, the pursuit and trail of change 
of Shao Xunmei in aesthetism obviously emerged. Jounal of Jinwu recorded Shao 
Xunmei’s practice in aesthetism in China, which was against the historical reality. 
That is why Shao Xunmei changed his attitude in aesthetism from persistence to 
abandence. 
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实主义的风格。1936 年，邵洵美将发表在《金屋月刊》的 11 首诗选入了代表其
诗歌成熟的诗集《诗二十五首》，他在序言中写道：“所以我五年前的诗，大多是
                                                        
① 邵洵美，章克标主编：《金屋月刊》第一期，上海：金屋书店，1929 年 1 月，第 3 页。 
② 解志熙：《美的偏至》，上海：上海文艺出版社，1997，第 226 页。 
③ 解志熙：《美的偏至》，上海：上海文艺出版社，1997 ，第 227 页。 
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变”。从 1929 年开始到 1930 年，将近两年的时间里，在上海的进步文艺界中首
先爆发了一场关于无产阶级革命文学的论战，创造社的郭沫若、成仿吾、李初梨，
太阳社的蒋光慈、钱杏邨等和鲁迅、茅盾就革命文学展开了一场针锋相对的论争，













                                                        
① 邵洵美：《一个人的谈话》，《一个人的谈话》，上海：上海书店出版社，2008 年 1 月，第 1-2 页。 
② 唐振常主编：《上海史》，上海：上海人民出版社，1989，第 682 页。 
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② 应国靖：《现代文学期刊漫话》，广州：花城出版社，1986 年，第 119 页。 
























期）的统计：邵洵美发表诗歌 17 首，占总数的一半；发表 5 个短篇小说、翻译














                                                        
① 陈福康，蒋山青编：《章克标文集》（下），上海：上海社会科学院出版社，2003 年，第 129 页。 





















年 8 月，邵洵美结束了自己 4 个月的南京市长秘书的任职，办杂志的念头再度闪
现。1928 年初，邵洵美创办了自己的书店，取名“金屋”，据章克标晚年的回忆，
“‘金屋’这名字的取义……是由于一个法文字眼，即‘La Maison d’or’的声
音悦耳动听，照字义翻译过来便成了‘金屋’”。②1928 年 7 月，金屋书店编辑出
版了《狮吼》半月刊复活号第一期，刊物出至当年的 12 月 16 日，共出版十二期。
“编者（邵洵美）为了更集中精力筹办次年 1 月出版的《金屋月刊》，停刊了《狮





邵洵美生于 1906 年，1916 年到 1923 年间，分别在圣约翰中学和南洋矿路
学校求学，1925 年 2 月，就奔赴英国留学，随后转往法国留学，1926 年 5 月回
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